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В е ч ір н я  П о л т а в а  Т П З  (1434) серпня 20201 Миттєвості життя 23
1 101 рік.Цими днями Максиму Дудченку
ГРОМАДСЬКУ відзнаку за професіоналізм та милосер­дя «Орден святого Панте­
леймона» в номінації «Взірець 
служіння суспільству» одержав 
100-літній професор кафедри 
внутрішньої медицини № 1 Укра­
їнської медичної стоматологіч­
ної академії, що в Полтаві, Мак­
сим Дудченко. Минулого ж року 
в Києві під час урочистої церемо­
нії нагородження номінантів цієї 
відзнаки професору вручили іко­
ну святого Пантелеймона, що є 
копією фрески XI століття зі стін 
Софійського собору. Проводжаю­
чи Максима Андрійовича зі сце­
ни, усі присутні тоді аплодували 
йому стоячи. Цього року на згада­
ну церемонію невгамовний чоло­
вік не поїхав, тож заслужену на­
городу йому передали.
Життя Максима Дудченка і 
справді с прикладом служіння 
суспільству. І в без кількох днів 
101 рік професор працює на ка­
федрі внутрішньої медицини, яку 
вія свого часу організовував, а по­
тім 31 рік очолював. Щоправда, 
зараз дещо прихворів, тож пере­
буває на лікарняному. Через це 
зустрітися з ним і сфотографува­
ти з нагородою не вдалося.
Цей сивочолий чоловік, ко­
трий за свій довгий вік, здавало­
ся б, уже напрацювався, не уяв­
ляє свого життя без роботи. «Ро­
бота для мене — це саме жит-
страждав через власну] 
вість.
Професор завжди гадать ал 
роботу пішки (долає 2,8 «і—  
тре в один бік), вважаючи, а р  
повсякденна ходьба — то шаІ- 
«рипуД лікувальний засіб. Що­
ранку неодмінно робить 
ку. Про його поважний вії 
дують лише слуховий 
лупа в руці, з якою він і 
чається. Ніяких дієт не дотриму­
ється — говорить : аби не прово­
кувати зайвої ваги, просто ш  зло­
вживає їжею. Головною ж  при­
чиною свого активного довголіт­
тя вважає сприятливі гени, адже 
в його роду чи не всі довгожителі.
У номінації «Найкращий лі­
кар* згадану відзнаку отримав 
колега Максима Дудченка — за­
відувач кафедри хірургії № З, 
доктор медичних наук, лікар- 
хірург вищої кваліфікаційної ка­
тегорії Сергій Панасенко. А ме­
даль святого Пантелеймона, за­
проваджена для відзначення мо­
лодих медиків, дісталася Ларисі 
Шапран — медсестрі Полтавсько­
го військового шпиталю, учасни­
ці бойових дій на Сході України.
Гайна ЯРОШЕНКО
* Вечірня Полтава » 
Фото автора
Не уявляє свого життя без роботи: 
столітнього професора відзначили 
орденом святого Пантелеймона
тя, — говорив він за налий остан­
ньої зустрічі. — Це постійний ро­
зумовий розвиток, спілкування 
з людьми, стимул підтримува­
ти добру фізичну форму. Бачте, 
плюс моєї роботи в тому, що, пра­
цюючи зі студентами, навчаючи 
їх на конкретних прикладах хво­
роб, серед молодих не почуваюся 
старим».
Працювати Максим Дудченко 
розпочав у юному віці: був і рахів­
ником у сільраді, і старшим піо- 
нервожатим, і завідувачем бібліо­
теки. Урешті-решт бідність так 
допекла хлопцю, що вів вирішив 
змінити своє життя, вступивши 
до вишу. Якось Максим Андрійо­
вич зізнався, що обрав лікуваль­
ну справу не за покликанням, а 
за матеріальним забезпеченням.
Вона і справді спершу його году­
вала, а згадай без неї він уже не 
уявляв свого житти.
«Я зробив у житті все, що міг, 
— підсумовує професор. — Маю 
багато вдячних пацієнтів. Напи­
сав чимало наукових робіт, посіб­
ників для студентів, допоміг під­
готувати 9 докторських дисер­
тацій, 30 кандидатських. Понад 
15 тисяч моїх вихованців стали 
хорошими лікарями, чи не всі ни­
нішні викладачі академії є мо­
їми учнями». Варто зазначити, 
що свого часу Максим Дудчен­
ко був «грозою» для студентів, 
бо завжди вимагав знань, вваж а­
ю чи , що випускати недоучок ме­
дичний виш просто не має пра­
ва. Найчастіше ж у житті, за сло­
ваки Максима Андрійовича, він
